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Savant”	 (1811-1821),	 parue	 en	 1947,	 fut	 la	 raison	 de	 sa	 rencontre	 avec	
Constantin	Dimaras,	 avec	 qui	 elle	 devait	 cheminer	 pendant	 de	 longues	
années:	Service	de	Coordination	du	Programme	de	Rétablissement	Européen	
pour	 la	 Grèce	 (1949),	 Fondation	 Nationale	 de	 la	 Recherche	 Scientifique	
(1961),	Association	 d’Étude	 des	 Lumières	 en	Grèce	 (1961),	 “Le	Glaneur”	
(1963),	“Épochès”	(1964-1967).	
Entre	 1964	 et	 1968,	 Aikaterini	 Koumarianou	 a	 enseigné	 dans	 le	 cadre	
du	 programme	 universitaire	 “College	 Year	 in	 Athens”.	 Sous	 la	 junte,	 elle	
poursuit	 ses	 études	 en	 France,	 à	 l’École	 Pratique	 des	 Hautes	 Études,	 où	







et	Conseiller	 de	 la	 Fondation	 pour	 la	Culture	Hellénique	 (1992-2000).	Elle	
fut	membre	 du	Conseil	 d’Administration	 de	 plusieurs	 sociétés	 savantes	 et	
présidente	du	Conseil	de	la	Société	pour	la	Cartographie	Hellénique.









historiographique	 en	Grèce,	 parallèle	 à	 la	 nouvelle	 histoire	 française,	 qui,	
évitant	 les	 vues	 d’ensemble	 d’une	 histoire	 politique	 traditionnelle,	 prônait	
le	retour	réfléchi	aux	documents	et	aux	sources,	et	mettait	l’accent	sur	une	
histoire	 culturelle,	 une	 histoire	 psychologique	 des	 mentalités.	 Son	 terrain	
privilégié	 fut	 l’étude	 des	 Lumières	 grecques	 et	 en	 particulier	 l’histoire	 de	
la	 formation	de	 la	 sphère	 publique,	 les	 réseaux	de	 communication,	 tels	 la	
Presse,	 les	 correspondances	 et	 l’édition.	 Loin	 des	 dogmatismes	 nationaux,	
Aikaterini	 Koumarianou	 adopta	 une	 approche	 subtile	 et	 savante,	 et	 elle	








cartographie	 et	 de	 la	 Presse.	 Le	 présent	 volume	 de	 la	 “Revue	 Historique”	
est	 dédié	 à	 sa	memoire,	 en	 témoignage	 des	 dettes	 que	 le	Département	 de	
Recherches	Néohelléniques	a	contractées	en	sa	personne.
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